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Pío. 
SE ACATA, P£RO NO SE CUMPLE 
A las violencias imperialistas contestaron siempre los cris-
tianos con las gallardías del martirio. 
La obediencia al César es un crimen cuando éste pretende 
ordenar algo contrario a la Ley divina. 
Para el ca: o presente de imposición de una ley opresora 
de nuestra conciencia, nos dejaron nuestros padres la siguien-
te fórmula secularmente consagrada: 
Se acata, pero no se cumple. ROLDAN D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
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Como era de esperer, ia más alta representación del Estado 
¡jneion^ 1° Ley d^ Confesiones y Congregaciones religiosas. 
N¡¡podía ser de otro modo si ella había de responder al sig^i-
ücfldo interno de a organización política laica que nos ha sido 
apuesta. Los católicos españoles reciben esa Ley como uno de ios 
neyores actos de persecución que contra ellos pudieran decretar-
^desconocimiento de la Iglesia como entidad de carácter públi-
(o; intromisión del Estado en su vida interna; negación de muchos 
¿g|os derechos que se reconocen a cualquier persona jurídica de 
¡grácterpriv - do; grandes dificultades para la educación re!ig:osa 
nuevas generaciones; restricción extraordinaria en la facultad 
{leposeer; persecución de las órdenes religiosas. A tanto llega la 
Niemiga contra el catolicismo que el Sumo Pontífice ha propuesto 
ledentemente esa ley como modelo de persecución contra la can-
dencia católica de un país. 
No importa. Los católicos españoles reafirmando una vez más 
respeto a los poderes constituidos recordarán que primero hay 
que obedecer a Dios que a ios hombres. Y mientras rija la ley in~ 
a, la mala ley, la obedecerán en tanto en cuanto no contraríe 
imperativos d é su conciencia. De ahí no pasarán suceda lojque 
syceda. Sobretodo los padres católicos no entregarán sus hijos al 
loicismo que quiere imponerse desde las alturas del Estado. 
No dejarán de sobre venir perjuicios a muchos de ios que an-
IÍÍseguirán ios dictados de su conciencia que las imposiciones de 
^anticatólicos. Se soportará cuanto haya que soportar; pero los 
Hidres no renunciarán a la educación de sus hijos, aunque no es-
ludien,aunque hayan de retirarse de los centros oficiales, aunque 
íyira necesario cambiar el rumbo de sus vidas. Los maestros laicos 
atendrán el gustazo de destruir en las conciencias infantiles la 
Cucaron cristiana dada por quienes ocupan cerca de los niños el 
or de Dios. 
Los ciudadanos católicos levantan desds hoy trismo la bande-
ra de revisión de la ley tiránica. Será en las próximas elecciones o 
Í mas tarde; pero eso que la opinión católica española estima 
inaceptable no prevalecerá. Todos los creyentes católicos se ponen 
(i pió y no se darán por satisfechos hasta que se les reconozca la 
libertad que hoy disfrutan en nuestra patria las religiones que no 
sean la profesada por el 98 por ciento de los subditos españoles . 
IIDIÓII de lodos los partidos de derecha será la miooria Horaria 
N « P a r h 
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Hoy es un aconíecimieuto en esíe 
arls de los milagros el espectáculo 
W« ofrece a,los parisinos y a los 
vienen de los distintos depar-
pentos y hasta del extranjero 
^motivo de la Feria de Muestras 
Rancia, con todas sus regiones, 
necho un gran esfuerzo para 
Nntar una Feria q u e puede 
etir con la de las más renom-
»• padas. 
^0s Pabellones obstentan mues-
s triadas y ejemplares hermo-
i ?0S de frutas de todas Partes' 
i JV0<l0 ^ las comarcas breto-
¡ País vasco francés, Chanpag-
» Jla Costa Azul y Normandía. 
productos del Olivo, de la vid, 
cereales, los de las indus-
j la seda y l a n a , los de la 
j ^ 1 ^ ^ 3 francesa, quizás no ten 
¡ ^ Medentes en Ferias de ésta 
i ^, ̂  Puede decirse que Francia 
echo nn verdadero esfuerzo t 
i ^ P^sentar con todo lujo aque 
I ^tír0(ÍQctos de que puede mos-
ernuy orgullosa. 
i ^ b l é n rivalizan, en cuanto es 
j; )itre ̂  al8unas naciones europeas 
' 38 que se distinguen Bélgica, 
ido a y Austri5, qu^ han 
feUS resPecílvos pabellones 
^ I P ^ MCIÜSOS & productos 
%s;'s'manufacturados yfabri-
b 
^tef?Íend0r de eSt0S Pa-
tx^anjeros figura el espa 
ñol, del que no podemos decir, si-
no que los representantes, del Go-
bierno de Madrid y de los produc-
tos españoles, se han descuidado 
tanto que, es indudable, puede con-
siderarse muy pobre en relación a 
lo pródiga que se muestra la 
Naturaleza en España y el ingenio 
de los industriales de esa Penín-
sula. 
Mucho se ha comentado que la 
primera visita que hizo en París el 
ministro de Agricultura don Mar-
celino Domingo hace unos días , 
fuera para la Exposición de Mues-
tras de la Feria. Hay quien dice 
que son tantas las preocupaciones 
de los agregados comerciales en la 
Embajada española, que no han 
podido dedicar mucho espacio de 
tiempo a la preparación del pabe-
llón. Pero lo que se asegura es que 
la situación de los propietarios y 
de los fabricantes españoles es tan 
crítica, a causa de las disposició 
nes gubernamentales, principal-
mente por la Reforma Agraria, que 
no tienen gana de obsíentar los 
frutos que se obtienen de la Agr i -
cultura y de la Industria. 
Don Marcelino Domingo parece 
que, por estas razones, ha regresa-
do a Madrid, malhumorado y mo-
llino. 
París, Junio 1933. 
E. Black 
(Piohlhida la rftproducdóD). 
Para su inserción en las pá-
ginas de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de ia ma 
druaada 
Mensaje da la Comunión Tra~ 
dicionalista 
Madrid.—La Comunión Tradicio-
nalista ha dirigido ua mensaje a Su 
Santidad con motivo de la aproba 
cíón de la Ley de Congregaciones 
Religiosas de la declaración colec-
tiva de los metropolitanos españo-
les y de la Encíclica del Romano 
Pontífice al Clero y los católicos 
de España . 
En el citado mensaje la Comu-
nión Tradicianolista proclama una 
vez más su inquebrantable adhe-
sión al Vicario de Cristo y dice 
que plenamente identificada con su 
Encíclica se gloria en declarar, sin 
que para ello tenga que modificar 
en lo más mínimo su ideario, que 
ante los daños tan enormes que se 
avecinan y subordinando y al bien 
de la Religión y de la Patria, todo 
otro ideal, está dispuesta a la unión 
con cuantos elementos se apresten 
a defender- la Fe y la misma socie-
dad civil . 
A l hacer público este mensaje la 
Comunión Tradicionalista mani-
fiesta a todas las fuerzas católicas 
su firme -y decidido propósito de 
seguir todo momento, las normas 
trazadas por Su Santidad en la 
Encíclica de referencia e ir a la 
unión sobre las bases que en el 
expresado documento pontificio se 
preconizan. 
Los agrarios, la CEDA y la Reno-
vación Española 
Burgos.—En Aranda del Duero 
se celebró ayer el banquete que 
varias provincias españolas ofre-
cieron al jefe de la minoría agraria 
señor Martínez de Velasco por la 
lavor realizada en las cortes por 
los diputados de dicha minoría. 
A l acto asistieron unos mi l qui-
nientos comensales. 
Ante la imposibilidad de que el 
servicio de les hftteles pudiera 
atender debidamente a todos lo» 
inscriptos al banquete, 500 concu-
rrentes hubieron de comer eH dis-
tintos establecimientos. 
Ofreció el agasajo don Ricardo 
Gallego que hize destacar la b r i -
llantez y labor de los.diputados de 
la minoría agraria en detemsa de 
aquellos principios que son base 
de la actual civilización y de los 
intereses de la clase agraria. 
Después se pronunciaron varios 
discursos. 
Habló en primer término el dipu-
tado señor Sáinz Rodríguez, afecto 
al grupo de Renovación Española , 
que acuadílla el señor Qoicoechea. 
Afirmó que las derechas de San-
jtander desean que la unión de to-
I dos los católicos españoles se haga 
, por medio de la minoría agraria. 
I Fué muy adlaudido. 
j Hizo después uso de la palabra 
; el exministro señor Goicoechea. 
I Propugnó por la inmediata y; es-
t r ic ta unión de las derechas. 
Fué calurosamente ovacionado. 
Se levantó a hablar el diputado 
agrario señor Royo Villanova. 
Pijo que la minoría agraria tiene 
que ser el nexo que una a todos 
los grupos de derechas. 
Sus palabras fueron acogidas 
con grandes aplauso?. 
Formidable temporal de lluvias 
en nuestra provincia 
El presidente de la CEDA señor 
Gil Robles afirmó que ante las 
circunstrincias presentes es preci-
so, es necesario, dar al olvido 
todas las diferencias subalternas y 
establecer las más íntima unión 
de todos elementos de derechas. 
Fué calurosamente ovacionado. 
Por último habló el jefe de la 
minor ía agraria señor Martínez de 
Velasco. 
Comenzó agradeciendo el home-
naje que se le tributaba. 
Dijo que la minoría agraria man-
tendrá en lo sucesivo con Idéntica 
firmeza la. misma firmeza y la mis-
ma cohesión que ha mantenido 
hasta el momento actual. 
Los concurrentes le tributaron 
una gran ovación. 
Terminado el acto el señor Royo 
Villanova dijo que en este banque-
te ha quedado plasmada la unión 
de todas las derechas en un pacto 
que ha tenido más importancia que 
el llamado «Pacto de San Sebas-
tián». 
Añadió que todos los oradores 
se han manifestado partidarios de 
a lucha legal. 
Un diputado que se adhiere al 
manifiesto de les agrarios 
Coruña.—El diputado a Cortes 
señor Rajoy Espada ha hecho pú-
blica su adhesión al manifiesto 
que agrarios y vasco-navarros han 
dirigido al país con motivo de la 
aprobación de la Ley de Congre-
gaciones. 
El citado diputado ha enviado 
un telegrama al jefe de la minoría 
agraria señor Martínez de Velasco, 
en el que dice que suscribe el do-
cumento citado, no habiéndolo he* 
cho antes por hallarse fuera de 
Madrid. 
La Asociación Femenina de A. 
Ciudadana de Salamanca 
Madrid . -Ayer se celebró la clau 
sura de la Asamblea general de la 
Asociación Femenina de Acción 
Ciudadana de esta provincia. 
Hicieron uso de la palabra las 
señoritas Rosario Román y Joa-
quina Arce 
Después el señor Gil Robles pro 
nunció un vibrante discurso. 
Exhor tó a todos los católicos a 
la unión. 
Dijo que cuendo los problemas 
de conciencia, los problemas reli 
giosos son llevados a la política 
los políticos tienen que hablar en 
primer término en nombre de su 
propia conciencia. 
Afirmó que mientras la Ley de 
Congregaciones subsista no habrá 
concordia posible en España . 
Pidió a la mujer española que 
se prometa firmemente ante Dios 
y ante la Patria boicotear decidida-
mente la escuela laica. 
Dijo que todos los diputados ca-
tólicos sin excepción seguirán su 
cruzada y dirán la verdad despren-
diéndose si para ello fuera preciso 
de su inmunidad parlamentaria. 
Fué aplaudidfsimo. 
Habló después el diputado señor 
Casanueva. 
Comenzó haciendo un elogio de 
de las virtudes de la mujer espa-
ñoJa. 
Los daños han adquirido catastróficas proporciones.—El 
Guadalaviar, el Alfambra, el Turía y el Guadalppe se han 
desbordado en grandes extensiones.—Las respectivas 
vegas han quedado completamente inundadas.—Se han 
perdido en su casi totalidad las cosechas.—Noticias de 
los pueblos de la provincia. — — — — — — 
Triste y desconsolador epílogo 
han tenido hogaño las fiestas pa-
tronales de nuestro pueblo. 
Tras unos ^días de tiempo inse-
guro y viento variable, fiel presa-
gio de aguaceros y tormentas, cu-
bierto el ciclo por densas y ame-
nazadoras nubes cárdenas, des-
cargó el sábado, a primera h©ra 
de la tarde, una fuerte granizada 
que ocasionó pérdidas de gran 
consideración en varias partidas 
del agro turolense y en diversos 
pueblos de la provincia. 
Escasas fueron las cosechas que 
salieron indemnes de la pedrea, 
y es difícil, ya que no imposible, 
concretar en una cifra las cuantió 
sas pérdidas sufridas por rmmero-
sos y humildes labradores—culti-
vadores directos de los predios que 
poseen unos medieros y arrenda-
tarios los más—para quienes la 
cosecha en ciernes era esperanza 
de redención y fruto de trabajos, 
desvelos y fatigas sin cuento. 
Pues, por si todo ello fuera po-
co, por si la desventura no fuera 
aún bastante, n i suficiente el nú-
mero de los labradores tan dura-
mente damnificados, en las prime 
ras horas de la madrugada del do-
mingo se inició un fuerte aguacero 
—verdadero diluvio en extensa zo-
na de la provincia—que ininterrum-
pidamente estuvo descargando has-
ta bien avanzada la madrugada de 
ayer. 
Las laderas de las montañas sur-
cadas por quebradas y barrancos, 
convirtiéronse bien pronto en im-
ponentes torrenteras que volcaron 
en los cauces, ni anchos ni profun-
dos de nuestros ríos, enorme can-
tidad de agua, cuya fu«rza de arras-
tre sí, en principio se llevó la tierra 
flor,—el mantillo de los campos en 
cultivo—más tarde acabó «u obra 
destructora sembrando las huertas 
de arenas y pedruscos. 
Desbordáronse los ríos y lo que 
antes fueron ubérrimas huertas y 
vega fecundísima, en poco más de 
veinticuatro horas quedaron con-
vertidas en un inmenso lodazal de 
desolación y ruina. 
Anunció que esta Ley de Con 
" gregaciones no prevalecerá mucho 
tiempo. 
Dijo que lo más tardar el año 
34, si no antes, las derechas habrán 
logrado su derogación. 
Aludió a quienes l lamándose ca-
tólicos no tienen inconveniente 
coadyuvar al hundimiento de la 
Religión en España. 
Se le tributó uns gran ovación. 
Después la presidente de la Aso-
ciación leyó las conclusiones en-
tre las que figuran declarar la gue-
rra a la Escuela Lsica, creando 
Escuelas Católicas y testimoniar 
adhesión inquebrantable a la Igle-
iTriste y desolador espectáculo 
el que durante todo el día de ayer 
llevó a railes de personas por las 
carreteras y caminos que bordean 
nuestra vegal 
En todos los rostros se reflejaba 
el mismo sentimiento de pena y la 
misma dolorosa impresión ante los 
estragos que la riada ingente ha 
causado a nuestra producción agrí-
cola. 
¡Bien haya este profundo senti-
miento de solidaridad humana que 
a todos y a cada uno de nosotros 
nos hace sentir como propia la des-
ventura ajenal 
Pero no basta lamentar y sentir 
íntimamente el duelo de los demás. 
Es preciso acudir a remediarlo en 
la forma y en la cuantía que a 
todos nos es dado hacerlo. Es ne 
cesarlo que las autoridades, en 
primer término, las entidades y co-
lectividades que tienen a su cargo 
la representación de las clases e 
intereses de la provincia, quienes 
en Cortes ostentan la representa-
ción de Teruel, y en fin, el pueblo 
en masa, solicite de los poderes 
públicos, aquellos auxilios, aque-
llas ayudas que hagan posible, rá -
pida y eficaz la debida reparación 
de tanto daño . 
Es obra de justicia, con lo cual 
nadie—sería criminal pensarlo—ha 
de procurar hacer política; es Ja 
expresión de un altísimo sentimien-
to de humanidad que está muy por 
encima de los intereses de perso-
nas, clases y partidos; es en fin, un 
deber de asistencia social cuyo 
cumplimiento se nos antoja inex-
cusable. 
[Que no se llame turolense quien 
no ponga por encima de todas las 
conveniencias, por encima de todas 
las comodidades, el deseo firmísi-
mo de se rv i rá su tierra! 
Y la hora es llegada. Hay que 
pedir—arrancar si es preciso—a 
los poderes públicos la cantidad 
necesaria,-no el ridículo puñado 
de pesetas con el que a veces suele 
el Estado salir del paso ante catás-
trofes de esta magnitud —la cifra 
ponderada que haga posible la su-
pervivencia de los modestos labra-
dores sobre la tierra que con tanto 
cariño han cultivado y que, ahora, 
—al decir de los peritos en la ma-
teria—quedará en la más absoluta 
esterilidad si el labrador no la de-
dica esfuerzos y actividades, cari-
ños y entusiasmos cuya retribución 
ha de ser muy problemática duran-
te no pocos años . 
% * % 
Escritas las aníeriorlores l íneas, 
leemos la reseña de la sesión cele-
brada anoche por nuestra Corpo -
ración municipal, «n pa que figura 
el acuerdo tí solicitar df l Gobier-
no subsidios para los damnificados 
por el temporal. 





Lu§or con Ayuntamiento de 777 habitantes, perteneciente al 
partido judie oí de Hí¡ar y al arzobispado de Zaragoza. 
Dista 13 kilómetros de su emboza de partid» y 2 de la estación 
del ferrocar-il M. Z. A. Carretera de Zaragoza a Castellón y de C a -
riñena a Esca'rón. 
Baña esta población el río Aguas, siendo sus principales produc-
ciones cereales, aceite y vino. 
Celebra su fiesta principal el 26 de Julio, Santa Ana. 
El automóvil diario de Albalate del Arzobispo a Zaragoz-i pasa 
por Azaila, lo mismo que el que procede de Alcañiz. 
Azaüa ofrece la particularidad de que fué el primer pueblo de la 
provincia de Te uel por donde cruzó la locomotora. v 
Se halla situado este pueblo a la derecha de la estación, en la 
margen izquierda del rfo Aguas, sobre la planicie do un elevado 
cerro, con un descenso hasta el río de más de un kilómetro. 
Tiene una gran plaza, casa municipal, escuelas públ cas, iglesia 
parroquial dedicada a Snn Pedro Mártir, y varios molinos de aceite. 
Su altura es de 275 metros sobre el nivel del mar. 
El día 4 de Abril de 1879 entró por vez primera la locomotora en 
la provincia de Teruel, por el término de Azaila, en el ferrocarril de 
Zaragoza a Val de Zafón. 
El ilustre arqueólogo don J . Cabré hizo grandes y notables exca-
vaciones en Azaila publicando un trabajo brillantísimo titulado «La 
céramica pintado de Azaila» (A E A A. 1926). 
A nuestro sabio paisano se debe el descubrimiento del poblado 
ibérico de este pueblo, que más bien era una verdadera ciudad, es 
decir, una acrópolis situada en un cerró, a: la orilla derecha del cita-
do río Aguas. 
Las murallas siguen el perfil sinuoso del cabezo y tienen dos puer-
tas principales. 
Completan el sistema de defensa dos torres o Atalayas, situadas 
en el interior, en los sitios más altos de la ciudad 
Las casas están dispuestas a lo largo de una gran calle longitu-
dinal cruzada por otras tres secundarías. 
Los calles están enlosadas de piedra, en las que las ruedas de 
los carros marcaron sus huellas y tienen una o dos aceros. 
Los caminos de acceso a la ciudad ibérica están igualmente enlo-
sados y defendidos por doble murollo. 
Las casas son de planta rectangular con varios departamentos y 
bodegas. Los muros son de mamposteria o adobes hasta la altura de 




acuerdo, as í como la actividad 
desplegada por el gobernador ci-
vil accidental, secretario de este 
Gobierno, señor Caldarón, que ha 
cursado con rapidez despachos a 
Madrid, dando cuenta de la triste 
situación en que quedan nuestros 
labradores. 
Ni que decir tiene que, cuantas 
gestiones se encaminen a conseguir 
auxilios e indemnizaciones para 
los labradores perjudicados en la 
catástrofe, cuentan con nuestra 
simpatía y quienes las inicien, con 
nuestro modesto pero incondicio-
nal apoyo. 
Todos ellos tendrán abiertas y a 
su disposición las columnas de A C -
CION. 
E n Teruel 
Debido al fuerte y continuado 
temporal de lluvias, nuestra ciudad 
tiene que lamentar grandes pérdi-
das en sus predios, enclavados en 
la vega que se extiende desde las 
inmediaciones de los términos de 
San Blás y Toríafada, hasta su 
terminación lindante con Villasf ar. 
Muchos años hacía que no se 
había visto en Terud una inunda-
ción tan desoladora. 
Más de veinte años , dicen los 
agricultores, que el Turia en su 
desbordamiento no había alcanzá-
do un nivel igual en su arroliador 
desbordamiento. 
Las aguas han subido más de 
seis metros de su ordinario nivel. 
Esta mañana, desde las ocho 
hasta las dos de la tarde, cí río ha 
experimentado su máxima crecídd, 
arrancando árboles, (ferribando ta-
pias y causando grandísimos per-
juicios. 
El llamado «Puente de doña El-
vira», vulgo de Tablas, ha sido 
arrastrado por la corriente, al cru-
zarse con el machón central un 
grueso tronco de un árbol. 
Ej llamado «Puente de Hierro» 
ha quedado casi cubierto por las 
impetuosas aguas hasta el nivel de 
luz de sus arcadas inferiores, fal-
tando apenas medio metro para 
enrasar. 
La corriente se desbordó por el 
arco lateral de la Avenida de Zara-
goza hasta embalsar gran írozo de 
carretera y la plazuela frente al 
Convento de San Francisco, la 
cual quedó convertida en un gran 
lago, corriendo grave peligro de 
inundarse el templo. 
Para evitarlo e impedir que las 
aguas penetraran en el Colegio de 
los padres Franciscanos, la iglesia 
y casas comarcanas, fué preciso 
tapiar rápidamente las puertas res-
pectivas, en algunas hasta más de 
medio metro. 
E l edificio-almacén de la Azufre-
ra, situado a la márgen izquierda 
de la carretera de Zaragoza, quedó 
codeado de las aguas totalmente. 
Un metro más de subida y hu-
biera quedado inundada por com-
pleto la estación del ferrocarril. 
A i mediodía todo Teruel acudió 
a presenciar este espectáculo im-
ponente y desolador. 
Por la margen derecha del río, 
la inundación llegaba hasta el la-
vadero público y el edificio de 
abastecimiento de «Aguas Potables 
de Guadalaviar», 
Las fincas enclavadas en toda la 
ribera del Alfambra, «Huerta Nue 
va», etc., son las que sufrieron ma-
yores daños, estando embalsadas 
en su totalidad. 
Las cosechas de remolacha, t r i -
go, verduras, árboles frutales, todo 
ha sido arrastrado por la inunda-
ción. 
Lo mismo ha ocurrido en las 
huertas de «La Florida» y huertos 
situados en la margen derecha del 
Turia. 
Fuerzas de Seguridad y de la 
Benemérita se personaron desde 
las primeras horas de la mañana 
en las inmediaciones del Puente de 
San Francisco para impedir posi-
bles imprudencias del personal que 
en gran número acudió en toda la 
mañana a presenciar ios destrozos 
de la inundación. 
En la provincia 
Se reciben noticias de muchos 
pueblos de la provincia dando 
cuenta de los considerables daños 
orasionados por la inundación, que 
reviste ceracteres de catástrofe. 
E n Olietc 
Con la crecida del río Martín se 
ha .hundido un puente de la carre-
tera de Albalate a Cortes, hecíó-
msl ró 9, kilómetro 26, que^ajido 
intervumpido el tránsito en aquell.?, 
comarca. 
En el pantano de Cueva Forada-
da el, agua que salta por el sobra-
C I O 11 
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dor ha proiucído considerables 
daños, pues se ha formado una 
gran rascada que inunda las fin-
cas. La Central Eléctrica que s'e 
halla inmediata a! pantano y qn" 
es propiedad de don Adolfo Royo, 
se ha inundado, existiendo inmi-
nente pelig 'O de ser arrastrada por 
la corriente. Los daños son incal-
culables. La crecida, según noticias 
que se reciben, va todavía en au-
mento. Afortunadamente no ha ha-
bido que lamentar desgracias per-
sonales. 
E n Villarroya de los Pinares 
Se reciben noticias del pueblo de 
Villarroya qu> en la carretera de 
Teruel a Canta vieja, a causa del 
fuerte temporal de aguas, se ,ha 
desprendido un gran bloque de 
tierras entre Villarroya y Fortane-
te. El tráfico se halla interrumpido 
por tal motivo. 
E n Alfambra 
Las noticias que se van recibien-
do de toda la ribera del río Alfam-
bra son desconsoladoras. Tan enor-
me ha sido la crecida, que el río se 
ha desbordado por la vega y huer-
tas, destruyendo las cosechas total-
mente. 
La inundación ha causado in-
numerables daños en los pueblos 
de Alfambra, Peralejos, Tortajada, 
Cuevas Labradas y Villalba Baja, 
donde las huertas han quedado 
con un aspecto desolador. 
E n Albarracín 
También en esta parte de la pro 
vincia el temporal de aguas ha 
causado grandes daños en las co 
sechas, principalmente en la vega 
del Guadalaviar. En la carretera 
de Albarracín se produjo el des-
prendimiento de un bloque de tie-
rra de unos doscientos metros 
cúbicos que hizo que se interrum-
piera el tráfico por espacio de 
varias horas: Merced a los traba-
jos urgentes del personal de 
Obras públicas ha quedado ya res-
tablecido el tránsito. 
E n Libros 
Comunican de este pueblo que 
desde hace muchos años no habían 
conocido una inundación tan gran-
de como la de ayer. El río Turia 
ha inundado la parte baja de la 
población. Ante las noticias recibi-
das de que la crecida tiende a au-
mentar, los vecino se apresuran a 
poner a salvo los animales domés-
ticos y a desalojar las viviendas en 
previsión de posibles desgracias. 
E n Miravete y Aliaga 
Según las últimas noticias que 
nos han sido facilitadas en el Go-
bierno civil se ha desbordado tam-
bién el río Guadalope, causando 
daños de gran consideración en 
los pueblos de Miravete y Aliaga. 
Las aguas alcanzan a las casas de 
la parte baja de la población y del 
Arrabal. No se han registrado des-
gracias personales, pero los daños 
sufridos son de verdadera impor-
tancia. 
Ha nevado en 
I las sierras -
j Se reciben noticias de que ha 
¡ nevado en gran cantidad, dado lo 
; avanzado de la estación, en la 
; sierras de Albarracín, Jabalambre, 
i Gúdar y el Pobo. Desde nuestra 
capital las vecinas sierras y picos 
i de Jabalambre aparecen nevados. 
I D .'bído a ello sin duda, ha motiva-
do la gran crecida de los ríos A l -
fombra y Guadalavir, que tantísi-
, mos destrozos ha ocasionado en 
i jas vegas y en la ribera. 
de una ilave con 
cadena de la pla-
17.1 al campo de futbol de la Juven-
¡tud. • 
j A l que se la haya encontrado se 
j le ruega la entregue en el «Ameri-
can B a l » . 
Viajeros 
Llegaron: 
De Cuenca, el interventor de 
aquella Delegación de Hacienda y 
compañero en la Prensa don León 
Cano Jarque. 
— De Valencia, para estar unas 
horas entre los suyos, el Goberna 
dor civil de dicha provincia don 
Luís Doporto. 
— De la misma población, don 
j Luis Rivera y don Akjandro Mu-
¡ ñoz. 
i — De Santa Eulaiia, don Joaquín 
i Genés, estimado corresponsal de 
ACCION. 
! Marcharon: 
A Madrid, el diputado a Cortes 
' don José Borrajo. 
' — A Valencia, la encantadora se-
ñorita Gloria Gil , en unión de su 
hermano don Raúl. 
Próxima boda 
' En Madrid y para el próximo 
día 12 de los corrientes, ha sido 
anunciado él matrimonial enlace 
del joven turolcnse don Basilio 
Gómez Soriano con la bella seño 
rita Isabel Taglor Fernández. 
Reciban los futuros esposos y 
respectivas familias la cordial en 
horabuena que por adelantado les 
enviamos. 
i f do l Im í ï l u i s 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín flroao, 2 entresuelo T E R U E L 
- D E P O R T E S -
r d i d a 
«El hombre propone y Dios dis-
pone», dice el refrán y bien es.ver-
. dad que así sucede. 
¡ El domingo, cuando la afición 
turolense pensaba en la tarde que 
le esperaba, Teruel parecía una 
laguna; había comenzado a llover 
durante la madrugada anterior y el 
agua no cesó ni un sólo momento 
: durante todo el día, ni noche, 
j En vista de ello, tant© el equipo 
^e Alcañiz como los numerosos 
: admiradores que entre ellos vinie-
ron acordaron marchar a su punto 
de destino. 
Antes de hacerlo se reunieron 
los directivos de las sociedades 
deportivas de Alcañiz y Teruel y 
acordaron que como los desplaza 
mientos llevan consigo gastos de 
cuantía, Teruel volverá el próximo 
domingo a la ciudad del Bajo Ara-
gón y allí quedará zanjado este 
Campeonato provincial para la C© 
pa ACCIÓN. 
Como hay gran entusiasmo aquí 
para ver este encuentro, parece ser 
están preparando una vistosa cara-
vana automovilística. 
Los turolenses disgustáronse al 
no poder celebrar el gran baile y 
lunch que en honor de sus visitan-
tes había preparados, pero estos lo 
prefirieron así al objeto de regre-
sar pronto a sus casas-
El domingo va g ser una cosa 
seria este viaje. 
Aunque llovió a intervalos, ayer 
tarde, no sin pequeño esfuerzo pa-
ra contener el orden público, co-
menzó el partido de p ^ í a q u . 
había anunciado para el domingo 
;ntr€ ,eI e£ïuiP0 catalán y el de 
Teruel, 
Hubo que suspenderlo hasta hoy 
y los equipos tienen: el catalán 13 
tarro?, y el de Teruel, 27. 
Como se ve, este encuentro va 
muy reñido. Tuvo fases sorpren-
dentes. 
A ver. muchachos, a ver quien 
vence. 
De l a provincia! 
— — I 
Santa Eulalia 
Una biblioteca.—Se ha recibido | 
de Madrid, del Patronato de Misio-
nes pedagógicas, una biblioteca 
para las escuelas graduadas de ni-
ños de esta población. 
Consta de cien libros referentes 
a obras literarias. 
El vecindario está satisfechísimo 
ante este valioso donativo, alcan-
canzado gracias a las acertadas 
gestiones del señor director de las 
mencionadas escuelas,-
De bailes. — Sigue cosechando 
grandes éxitos la orquestina «The-
Miami-Juzz» en el salón de la So-
ciedad Obrera. 
Entre las bellezas que podemos 
admirar en estos bailes, figuran 
las encantadoras señoritas Maruja 
Elena, Balbina Molina, Angeles 
Dolz, Teresita Hernández, Manoli-
ta y Esmeralda Elena, Amparito 
Altabas y Antonia Bizárraga. 
Natalicio.—En Alfaro(Logr©ño) 
dió a luz un robusto niño doña 
Oldulia de Benito, distinguida es-
posa de nuestro estimado amigo 
don Daniel Carranza, celoso presi-
dente de la Sociedad «Artes y De-
portes» de esta localidad. 
A l neófito le ha sido impuesto 
el nombre de Daniel. 
Felicitamos con tal motivo a los 
venturosos padres. 
De sociedad.—Pasó unas horas 
entre nosotros don Alejandro Mu-
ñoz, estimado amigo nuestro y 
propietario del «Bar España» de 
Valencia.—J. Genés . 
Gobierno civil 
mañana v i s iL 
m ^ b r i d a d civil 
vincia: Vlí h k 
Comisión de OliefP 
•• s?ñor 
Pro. 
cretario del A y u n t a ^ o í?< 
Harquemado; señor a k ? de Vi-
suela del Cid. H l g l í . 
Diputación 
P ^ los conceptos que; . 
1! 
mente st» c»vf>««i;__i Hie Ign̂  
can, ayer mañana * 
arcas provinciales Iar 0n 
cantidades los puebiJ S?nil 
mente se expresan: 
Por aportación forzosa-
Calomarde^O'ia Deepfa 
Jorcas, 219'51. ^ 
Peralejos, 649,57 
Torrecilla de Alcañiz, 2 m . . 
Por cédulas personé15497-
Crivillén, 700. 
San Agustín, 700. 
Ayuntamiento 
En la mañana de ayer visita 
a. - ñ o r acalde 
Viüaspesa y Castralvo. 
Parece ser que estas v¡Si(as e, 
tan relacionadas con las W e 
pérdidas que con motivo de la, 




Nacimiento.-María Tío W 
ban, hija de Buenaventura y Cris 
tina. 
Defunción.—Clara García Esti-
ban, de once meses de edad, ICOD-
secuencia de gastro enteritis, Ri-
bio, 6. 
Burbdguena 
En la casa-cuartel de la Bene-, 
i 
mcrita se presentó el vecino de es-. 
ta villa Manuel Sebastián Mart ín ' 
administrador de las fincas de Ma-
nuel Latorre López, manifestando 
que en el mes de Mayo hubo un 
juicio por no pagar el arriendo de 
la finca «Tablar» el vecino Francis-
co Rodríguez Martín. 
Este perdió el juicio y se le con-
En el Círculo 
Mercantil 
Conforme estaba anunciad fi 
la noche del sábado al doaicjij 
se celebró un baile en los salo» 
del Círculo Mercantil. 
La animación fué grande 
alegría no cesó hasta clfin^ 
jdenó a ídesahuc io de la finca porgan agradable velada, no r 
I no pagar dos anualidades, pero, trándose el más insignificante 
I según Sebastián, continúa ocupán-! dente. 
Idola. I La Junta directiva y iauy' 
La Benemérita llamó al Francis-icialmente su presidente don 
co, quien dijo no abandonará dicha j Moriano, estuvieron deferentes 
finca por creer tiene derecho a las : los invitados, ^ 0 " ^ ; 2 ^ 
cosechas. 
El asunto ha vuelto al Juzgado, 
que tiene intervenidas dichas co-
sechas. 
1̂  
sa, a los cuales invitó espl̂  
damente. 




En ocasión en que el vecino de 
esta localidad Domingo Lon Vi-
Huendas, de 26 años de edad, sol 
tero, hallábase cogiendo hierbas 
en la partida denominada «Fincs-
tralillo>, cayó una chispa eléctrica 
que le dejó muerto. 
Caminreal 
las atenciones 
jeto y felicitamos a 
por la forma en qneorgan» 
dos sus actos. 
Visitando^ 
A y e r p e r m a ^ g 
población, al 
los componentes 








El vecino de Bañón Eugenio Si-
món Sánchez denunció que durante 
!a noche del 14 al 15 de Mayo le 
hurtaron un harado que guardaba 
en su finca «Hoya de la Perdiz», 
sospechando de su sirviente Ma-
nuel Jordán Beltrán. 
Al interrogar éste, la Benemérita viii&**~~ -
e ocupó un cuchillo de Sastago, Almacén de ma 
por lo cual, y como presunto au- ¡ 
í'ir del hur-to, quedó detenido. 
Se compran 
dora, serniunzva. ^ 
D i r í g e r s e a d o n V ^ n E I 
Celia 
Carlos 
M é d i c o - ^ , fl 
C o n s ú l t a m e l o * 1 
de 
Joaquín En el kilómetro 165 de la carre-j 
tera Zaragoza-Teruel, chocó con-j 
¡ra dos árboles (uno de los cuales ) 
fué arrancado totalmente) la ca-| 
mioneía de. la matrícula de Teruel, 
• úmero 961, conducida por Máxi-! - t2 
mo Yuste Aguilar, que resultó le- rrespona j veCino ̂  
.emente herido. ' d e n U ^ t o s a ) ^ 
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iiro ï Las derechas intensifican su con-
tacto con el pueblo en nume-; I ül Ptt EpiSWPl 
rosos actos de propaganda Millores de {Irmas, tsrielas, carias 
En todos éllos se 
mediata de los 
por la unión 
Slicos españoles 
La Juventud de Acción Popular 
de Cartagena 
Cartagena.—G o n gran concu-
rrencia se celebró el acto de pro-
paganda organizado por la Juven-
tud de Acción Popular. 
Los oradores combatieron la la-
bor del Gobierno, especialmente 
por lo que afecta a la persecución 
religiosa. 
El señor Navarro dijo que la \ 
Ley de Gongregaciones es el cía-. 
río de guerra que llama a los ca tó- . 
lieos a la u n i ó n para salvar aj 
España. 
Mítines católicos 
Pamplono.—En San Esteban y | 
en Vera del Vidasoa se celebraron 1 
mítines de propaganda organizados I 
por los católicos. 
Ambos actos se vieron concu-| 
Tridísimos. 
En ellos tomó parte el diputado ¡ 
señor Aizpún. 
Triunfo de las derechas 
Murcia.-—Se ha celebrado junta, 
para elección de la de goblerno del 1 
Colegio de abogados. 
Resultaron triunfantes los candi- j 
datos de derecha que obtnvieron j 
doble número de sufragios que los , 
de la Izquierda. j 
Una conferencia de Molina Nieto 
Santiago. — Con enorme éxito! 
dió au anunciada conferencia el di-
putado católico señor Molina Nie- j 
.0. j 
Pué aplaudidísimo por la nume-; 
rosa concurrencia que asistió al 
acto. 
Los Católicos de Barcelona 
Barcelona —Entre los elementos ; 
católicos existe el proyecto de edi - ' 
tar en folleto la declaración colec-
tiva de los metropolitanos españo-
les sobre la Ley de Congregacio-
nes. 
También se dará un ciclo de con-
ferencias para dar a conocer a los 
católicos las normas de actuación 
íue en dicho documento están con-
íenidas. 
La primera conferencia del ciclo 
ha corrido a cargo del sacerdote 
señor Montagut. 
Miiin de Acción Popular 
suspendido 
Badajoz.—Una hora antes de la 
anunciada para dar comienzo el 
mitin que Acción Popular había 
Organiz3do en Villafranca de los | á 
fros y en el que debía tomar parte 
la señorita Pilar Velasco, el alcalde 
^ aquel pueblo prohibió la cele-
b,,ación del mitin. 
Elliecho h \ sido comeníadísimo 
y produjo la natural reacción de 
"Js elementos de derecha, dándose 
^ caso de que los más reaccios se 
^ r o n de alta en Acción Popular 
Reconocer la arbitraria suspen-
Slón <tel acto. 
.J? -sPués se celebró un banquete 
^ o n o r de Pilar Velasco. 
4js los Postres se pronunciaron 




nalistas celebraron grandes mítines 
de progaganda en Barco de Avila, 
Aldehuela y otros pueblos. 
Todos ellos se celebraren con 
enorme entusiasmo y sin inciden-
tes. 
En Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca.—Con enor-
me concurrencia se celebró un mi-
tin tradicionalista, en el que toma-
ron parte los señores conde de 
Rodezno, las Torres, Salaverría y 
María Rosa Urraca Pastor. 
Todos ellos abogaron en medio 
de formidables ovaciones por la 
unión de las derechas-
Una multa injustificada 
Sevüla.—Acción Popular ha pu-
blicado una nota protestando de la 
multa impuesta al Centro que dicha 
organización tiene establecido en 
Osuna, con motivo de la reciente 
visita hecha por e' señor Gil Ro-
bles. 
Se aduce en la nota pava demos-
trar que es arbitraria la sanción, 
que el acto se celebraba con per-
miso del Ayuntemíenío, como lo 
demuestra la asistencia de un dele-
gado de la autoridad. 
El gobernador civil de la provin-
cia ha manifestado, con referencia 
a esta nota, que procurará enterar-
se mejor de lo ocurrido y de ser 
cierto lo que Acción Popular dice, 
dejará sin efecto la sanción impues-
ta al Centro de Osuna. 
& í . Ç - '". - i J • i * 
Acción Popular en Cuenca 
Cuenca.—La juventud de Acción 
Popular celebró ayer una velada 
conmemorativa del aniversario de 
su fundación, en el teatro de la 
Merced. 
Asistió muchísimo público. 
Don Pedro Ceballos pronunció 
un elocuente discurso, explicando 
el programa de la CEDA. 
Fué muy aplaudido. 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P.aza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
Madrid.—La Encíclica de Su 
Santidad el Pam I n oroducido en 
los católicos españoles la emoción 
y los efectos que eran de esperar. 
Numerosísimas personas han 
desfilado hoy ñor la Nunciatura y 
por el Palacio Episcopal para tes-
timoniar su adhesión a las autori-
dades eclesiásticas. 
Ante esta expontánea manifesta-
ción en ambos edificios se coloca-
ron pliegos para recoger las firmas 
de los manifestantes y solamente 
en la Nunciatura se han recogido 
10.000 firmas además de una inf i-
nidad de tarjetas. 
De provincias se han recibido 
también numerosísimos telegramas 
y cartas de adhesión. 
Preparando la substitución de la 
enseñanza 
Madrid.—Con el jefe del Gobier-
no conferenció hoy el ministro de 
Instrucción. 
Al salir, el señor de b s Ríos dijo 
a los informadores que había ido a 
recoger los decretos aprobados en 
el último Consejo y que el señor 
Azaña había puesto esta mañana a 
la firma del Presidente de la Re-
pública. 
Como los periodistas le interro-
garan al ministro sí esos decretos 
se referían a la substitución de la 
Enseñanza religiosa aquél contes-
tó afirmativamente alejándose sin 
dar más explicaciones. 
Una exposición 
Madrid.—Anoche los ministros 
de Obras públicas e Instrucción 
asistieron a la inauguración de la 
exposición del «Retablo del mar», 
obra del escultor asturiano Se-
bastián Miranda. 
Contra un catedrático 
Madrid.—Los estudiantes de la 
Carrera de Derecho que se exami-
naron hoy de «Derecho Internacio-
nal Privado» han protestado con-
tra el auxiliar qe dicha asignatura 
don Fernando S. Mendoza, el cual 
ha suspendido al noventa y cinco 
por ciento de los alumnos exami-
nados. 
Estos han pedido al catedrático 
don Adolfo Posada la revisión de 
los ejercicios, sin que el citado 
profesor haya accedido a lo solici-
tado. 
Azaña en Palacio 
Madrid.—El jefe del Gobiern® 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
t C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas:Veiita contado y plazos 
u Dnm¿n .. ifeui i Emilio Herr 
— T E R U E L y 
Diversas mformaciones telefó-
nicas de provincias 
En Sevilla se ha declarado la huelga ge-
neral de braceros del campo 
Seviiia. _ Se ha declarado la 
huelga general de braceros del 
campo en la mayor parte de los 
pueblos de la provincia. 
El conflicto se desarrolla hasta 
ahora con tranquilidad. 
En Sanlúcar la Mayor los huel-
guistas han destrozado dos máqui-
nas secadoras. 
En Alcázar los braceros adheri-
dos a la U . G . T. han abandonado 
el trabajo. 
En Morón el paro es absoluto. 
El gobernador civil ha citado pa-
ra mañana a patronos y obreros 
para tratar de resolver el conflicto. 
Se sabe que la U . G. T. dirige la 
huelga en quince pueblos de la 
provincia. En ellos el paro no es 
secundado ñor los elementos adhe-
ridos a la C. N . T., pero ésta orga-
nización, por su parte, ha declara-
do la huelga en otros puntos del 
campo sevillano. 
Se espera la llegada del director 
general de Seguridad que viene a 
organizar tres nuevas Comisarías 
de Vigilancia. 
De una agresión 
Bilbao.—El herido ayer en Gal 
dáeano se llama Ramón Gandarias. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que no fué agredido por moti-
vos políticos. 
El herido se ha agravado consi-
derablemente. 
Colisión entre obreros y patronos 
Salamanca.—En Santiago de la 
Peña, a la salida de un baile se 
originó una discusión entre obreros 
y patronos. 
Entre ambos bandos se cruzaron 
varios golpes y tiros y resultando 
tres heridos. 
Como los ánimos continúan ex-
citados se ha concentrado la Guar-
dia civil . 
Carrera ciclista 
San Sebastián.—Ayer con una 
lluvia torrencial se celebró la prue-
ba ciclista llamada de «Pentecos-
Del M ra M ñ m 
espera en 13 
estuvo esta mañana en el Palacio 
Nacional despachando con el Pre-
sidente de la República, sometien-
do a la firma varios decretos. 
las semifinales del campeonato 
de España 
Madrid.—En el sorteo verificado 
hoy para la celebración de los par-
tidos semifinales del Campeonato 
de España, se han obtenido los si 
guientes resultados: 
Madrid con el vencedor del par-
tido Betis-Valencia. 
Athléíic de Bilbao con e! Espa-
ñol. 
El agresor de don Alfonso de 
Borbon 
Madrid.—Ea la frontera francesa 
ha sido detenido el comunista Gon-
zalo Manzanares. 
Esfe individuo fué el que en Mar-
sella agredió a don Alfonso de 
Borbón. 
El detenido es un sujeto peligro-
sísítnb y le han sido peupados do-
cmvr- (os íWwi f í&K 
tés», cuyo recorrido era 137 kiló-
metros. 
Se inscábieron doce corredores, 
viéndose obligados a retirarse cua-
tro de ellos por rotura d? las má-
quinas. 
Ganó la carrera el ciclista Mon-
tero, que cubrió la etapa en cuatro 
horas, 20 minutos y 57 segundos. 
Los eternos rivales 
El Ferrol.—Se ha agravado el 
conflicto de les descargadores del 
muelle por negarse los de la 
C. N . T. a trabajar en unión de la 
U . G. T. 
A cünsecuencia de ello muchos 
buques no se han podido descargar. 
Como ambos grupos de descar-
gadores dieron lugar a una coli-
sión se hizo precisa la interven-
ción de los guardias de Asalto. 
Lo de todos los días 
Cádiz,—En el café «Los Leo-
nes», situado cerca de la plaza de 
Abastos, al mediodía hizo explo-
sión un petardo, colocado en uno 
de los retretes del establecimiento-
El artefacto causó bastantes des-
perfectos y la consiguiente alarma. 
Ha sido detenido un individuo 
que salió corriendo al producirse 
la explosión, por una de las puertas 
traseras del café. 
Se instruyen las oportunas dil i-
gencias. 
Otro y van dos 
Cádiz.—Ha sido colocado un 
petardo en una de las ventanas del 
Ayuntamiento. 
La explosión causó algunos des-
perfectos. 
En Almería se pierde la cosecha 
Almería.—Ha descargado en es-
ta capital una gran tormenta, la 
cual ha ocasionado grandes daños , 
en especial, en la cosecha de la 
uva. 
Temporaleen Valencia 
Valencia.—Ayer descargó sobre 
esta eiudad una gran tormenta, 
inundando los barrios bajos, y a 
consecuencia de aquélla estuvo la 
población toda la tarde privada de 
energía eléctrica. 
Entre las estaciones de Sagunto 
y Puzol quedó interceptada la línea 
del ferrocarril Valencia-Barcelona 
La carretera quedó también mun-
dana. 
Se desprendieron varios cables 
telegráficos. 
Los daños de las tormentas son 
muy grandes. 
Espectáculo prohibido 
Barcelona.—Ha sido prohibido 
en el <01impia» el espectáculo que 
consistía en exhibirse crucificado 
fakir. 
«Reprisse» de un incidente 
Càceres.—El incidente que se re-
g i s t r ó días pasados entre el perio-
dista Narciso Madera! y el diputa-
do radical s'Dcialista don Antonio 
de la Villa, ha tenido hoy una se-
g u n ñ á parte del mismo estilo'. 
Un sobrmo del señor De la Vi -
lla, llamado Juan de Gredos, 
también ppq$ñiiih¡ ~p/e<K6 en vh-
un p W-, d >,!>?; a1. 
Sevilla.—Hoy eran esperados en 
esta capital los aviadores señores 
Barberán y Collan, pero sin d u í a 
a causa del mal tiempo no llega-
rán hasta mañana. 
Se han realizado ya lo^ trabajos 
necesarios para dejar lista la pista 
para el despegue del aparato. 
De Cuba y Méjico se han reci-
bido numerosos telegramas salu-
dando a los aviadores a quienes 
se les preparan en ambos países 
grandioso recibimientos. 
Accidente de avíe clon 
Salamanca.—Al partir un avión 
que había venido a esta capital 
para controlar los aparatos en su 
vuelta por España, una de las rue-
das del avión chocó contra una 
tapia cayendo a tierra y dando va-
rías vueltas de campana. 
Los ocupantes del aparato, que 
eran el teniente Hernández y el 
suboficial Iglesias, resultaron ile-
sos. 
Este, al intentar repeler la agre-
sión, resbaló y cayó ai suelo. 
E( público que se dió cuenta de 
lo ocurrido, se puso de parte de 
Maderal, y ante el cariz que toma-
ban las cosas, Juan de Gredos 
tuvo que marcharse de la plaza 
precipitadamente. 
Nacionalistas multados 
Bilbao,—Ha sido multado por 
el gobernador civil con 500 pese-
tas el nacionalista Ramón García, 
por haber dado gritos subversi-
vos. 
Por igual causa han sido tam-
bién multados con 75 pesetas otros 
dos individuos nacionalistas. 
En libertad 
Barcelona.—Esta mañana han 
sido puestos en libertad algunos 
de los detenidos que se encontra-
ban en el vapor «Manuel Arnús». 
Los restantes han ingresado en 
la cárcel y el barco ha sido puesto 
a disposición de la Cempañía. 
No quieren las fincas sino 
los frutos 
Àvila.—Un grup© de vecines de 
Madrigal se presentó en una finca 
perteneciente a Cesáreo Muñoz pa-
ra coger algarroba. 
Personada la Guardia civil, ésta 
les hizo desistir de sus propósi tos . 
En Avila 
Avila.—El temporal de aguas ha 
causado grandes daños . 
Se ha desbordado el río Adaja, 
el cual experimentó una gran cre-
cida. 
Las serranías de Gredos apare-
cen nevadas. 
{Pobre Tesoro Artísticol 
Málaga.—Ha sido derribada una 
hermosa ciuz de piedra de gran 
valor artístico que se hallaba colo -
cada en el atrio de Santo Tomás. 
Este hecho ha causado una gran 
indignación. 
Una pedrea 
Málaga.—Hoy se presentaron 
dos individuos frente al edificio de 
la Cárcel Vieja, los cuales comen-
zaron a apedrear la puerta. 
El centinela se vió obligado a 
disparar el fusil en vista de Ja acti-
tud provoediv- de os su-
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La po xterior de Alei 
Guand» un cronista de la derecha (ca- que se va poblando de una raza inferior 
vernícda a mucha honra) tiene que ocu- que se bastardea progresivamente», 
parse del hitlerismo se encuentra un poco , No quiera hacer a la Alemania culta la 
perplej-.Teme que si no se declara fer- ofensa de creer que piensa en esto par-
viente admirador de Hitler y de su obra Acular como el apasionado Hi er. 
los lectores lo van a creer de la acera de ! Cierto es que este libro lo escribía 
enfrente sin ponerse a meditar que la Hitler hace diez años , cuando su imperio 
obra del dictador es muy compleja y no i sobre A'emania no era todavía rnás que 
todo es igualmente en ella digno de loa.; un sueño, una ebses^n Es verdad qus 
Hitler de extracción popular e hijo do las responsabilidades del Poder hace re-
un pequeño funcionario pertenece a la , f is ionar a los más apasionados pues co-
vez a lo cíese obrera y a la pequeña bur- mo decía M.rabeau: .Un ,acobino m.n.s-
g u e . í ^ p o r eso ha podido conciliar e l , tro no es siempre un ministro lacobmo». 
nacionalismo, concepto burgués, con el ¡ Se empieza decía a este propósito Cle-
socialismo que es siempre internacional menceau por la m.lm.ta y se acaba por 
y . i verse obligado como los socialistas a U l m e l i n i s m o » alusión a Mel.ne, el |efe 
fundar su sistema en la luchado ciases, que fué de la extrema derecha francesa 
y ese también es el secreto d é l a gran , y uno de los m.mstros más competentes 
difusión dellhitlerismo; porque en Alema- ¡ q ^ ha tenido Francia; pero también es 
nh al desaparecer por la catástrofe del, cierto que a los mov.m.entos pas.onales 
marco aquella poderosa clase media que | como el razismo si se les abre la válvula 
se había formado en los años de pros-
peridad industrial y comercial que ^suce-
dieron a los triunfos guerreros del Impe-
rio, todo el mundo, excepción de una 
pequeña minoría de señores de la indus-
tria y de la tierra se encuentran en una 
Me. (capital) ^ « « P C l O f ^ 
T"_! _ ,» . ' ' • • . Trimestre (fuera 
Semestre (id.). 
APIo (id.). 
NUMERO SUELTÒ W r ^ f f i S I 
untamiento Ayer en e 
tra la ma 
ría 
d e 
situación aná loga a la de Hitler mitad 
obrero, mitad burgués. 
Hitler representa para Alemania y para 
muchos de las derechas de Europa, la 
lucha contra el /¡rus socialista que pro-
duce indefectiblemente la ruiha de todos 
las economías que ataca. Es la rostaurj-
d ó n del principio de orden y la'rehabili-
tación do la idea nacional, que en sus 
¡ustos límites encauza el ego í smo' indivi-
dual y lo sublima mediante el sacrificio 
del ind'viduo o lo colectividad que le dió 
al mismo tiempo que existencia, unos 
sentimientos, unas costumbres, una cultu-
ra característica. 
Pero el sentimiento nacional como to-
dos los sentimientos, puede llegar a ex-
tralimitarse, a ca«r en un estado morbo-
so próximo a la vesanía y esto acontece 
cuando el nacionalismo degenera 'en ra-
cismo, cuando un pueblo se cree de una 
raza superior con la misión especial de 
dominar el mundo, sin más ley, ni más 
límite • su expansión que el límite que 
le imponga su propia facultad de poten-
cia 
En la obra cAlein Kampf» que Hitler es 
cribió hace diez años, cuando parecía 
una quimera que los sueños de aquel 
humilde subteniente podría algún día 
llegar a realizarse, se trasluce ese estado 
de espíritu. 
Hablando de la política exterior de 
Alemania dice Hitler en esa obra: «Se 
equivocaron los dirigentes de la política 
exterior del Imperio al lanzarse a la po-
lítica colonial cuando ya todas las bue-
nas colonias estaban repartidas. La ver-
dadera expansión de Alemania ha sido 
siempre hacia el Este. En tiempo de Car-
ie-Magno los germanos no se extendían 
más allá del Elba. Todas las provincias 
del otro lado del Elba las ha ido Alema-
nia conquistando poco a poco a través 
de la Historia, su expansión natural hoy 
es hacia Rusia, pues si bien estos rusos 
son arios como los alemanes, son de una 
clase inferior, incapaz de gobernarse por 
tí mismos. La emigración alemana debió 
encauzarse hacia el Este en vez de ha 
berse dirigido hacia las colonias o como 
aconteció duranfe toda la Edad Media 
hacía el Sur y al Oeste de Europa, ocu-
pados por pueblos dé viejas civilizac o-
nes que no se prestan a dejarse domina 
por el germanismo. 
Para llevar a efecto esa política es ne 
cesarlo ganarse la amistad o por lo me 
nos la neutralidad de Italia y de Inglate 
terra no disputándole a esta última lo 
supremacia de los mares y renunciando 
a favor de Italia al bajo Tirol y a la he-
gemonía sobre la Europa central y los 
países balkánicos. 
Y como toda la expans'ón tiene que 
hacerse a expensas de Rusia, no cree 
que las otras potencias tengan interés en 
intervenir. Si alguna de ellas como Fran-
cia su eterna enemiga lo hiciese. Alema 
nia se vería en la obligación de castigar-
la, no para ocupar su territorio, sino para 
poder quedar con las manos libros a fin 
de cumplir su misión en el Este. 
Hitler no cree posible la reconciliación 
con Francia. «Yo no creo—dice—que las 
intenciones de Francia con nosotros pue-
dan cambiar ¡amás, porque así lo postu-
la la propia seguridad francesa. Si yo 
fuese francés y el interés de Francia me 
fuese tan sagrado como me es el de Alo-
nr ania yo pensaría lo mismo que Clemen-
ceaut Francia cuya población decrece en 
cantidad y calidad, no podrá mantener 
• Is larga su posición en el mundo sino 
destruyendo a Alemania, y en otro pasa-
je recargando más los tintes dice: Francia 
es una nación mestizada en negro, pue-
de decjrse que en el territorio de Europa 
existe ya un Estado semiafricano que se 
extiende desde el Rhin hasta el Congo y 
de la reflexión se desinflan y quedan en 
nada, por eso son incompatibles con la 
reflexión, y sus directores no pueden 
controlarlos y son arrastrados por la co-
rriente de las pasiones desencadenados 
por ellos mismos. 
El racismo alemán ha renegado de 
Stresseman y de Bruning. Estos días ha 
suprimido el nombre de Streáseman dé 
una plaza de Berlín, sin pensar que cuan-
do Stresseman se hallaba al frente de la 
política extranjera no cabía otra política 
que la que con una habilidad consuma-
da llovó a cabo el único gran político 
que ha tenido Alemania después de lo 
guerra. 
El razismo ha destruido en pocos días 
la labor de años , opon iéndose a la única 
política que podría instaurar la paz. Las 
dos misiones que ha mandado Hitler a 
los Estados Unidos y a Inglaterra han 
sido dos fracasos rotundos para Alema-
nia, que solo ha conseguido aislarse ca-
da día más entre les naciones. Está visto 
que lo mismo en los hombres que entre 
las naciones la experiencia no enseña 
nada. 
El conde de Sarto 
El Canciller alemán, en su nm-
helo de salvar la patria, ha adop-
íado algunas rcsolÜGioriés, que no 
comp iríimos contra los judíos. Las 
conceptuamos harto radicales, aca-
so hubiese sido suficiente menos 
rigor, para impedir la extraordina-
ria ingerencia de los judíos en los 
desfinos de Alemania, que tan per-
judicial estima el racismo. 
No contento con dichas disposi-
ciones contra los judios, ha pres-
crito la secta masónica, mil veces 
más perjudicial que el judaismo, 
por cuanto acfuri coa" mayor hipo-
cresia. 
Mussolini, con s>i extraordinaria 
visión de estadista, que ya nadie 
le discute, bien pronto se percató 
de que el cnemigfo principal de la 
grandeza de Italia era la masonería 
y afianzado en el poder, contra es-
tá dirigió »us embúícs, legrando 
desplazarla d« la nacién hermana, 
que desde entonces creció tanto en 
prestigio y progres© en medida ton 
insospechada, que COHIO se la me-
nos preciara internacionalmente 
antes de gobernarla los «camisas 
negras», se la considera ahora por 
todos los pueblos del viejo y nuevo 
continente. 
A Roma han acudido los grandes 
cerri l oectJr ismo, que trata de 
fundirlo en las C » n t i t u c i o n c s 
Bajo la Presidencia del señor 
in ' ;Saez y asistiendo los ediles seño-
de 
estadistas de Inglaterra y Alemania 
„-k- i„ • • . ,„• A \ i * nos nacen pensar en nuestra patria a recibir las inspiracianes de Mus- , . .. . 
res Bayona, Fabre, Arredondo, 
todos los Estados, por más que ^írnQ^t Aguilar, Sánchez Marco, 
pugne con el sentir de respetables Marín y Sánchez Batea ce-
minorías y aun abrumadoras ma- jebró aij0Che sesión ordinaria la 
yorias, cual acontece en nuestra pa- Corporación municipal, 
tria, siembra los gérmenes de la ; Aprobó el acta de la anterior y 
discordia espiritual en las concien- ios documentos de Intervención 
cias, y cuando desaparece Ja paz sobre pò-gos. 
de los espíritus es necio e insensa j Quedó enterada de la sentencia 
to pretenderla armonía social y po- dictada por el Tribunal de lo Con-
lítica, base de la grandeza de las tencioso-Adrainistrativo sobre el 
naciones. ; recurso presentado por Telediná-
Se cierne entonces sobre los mica contra el arbitrio de postes y 
pueblos la maldición divina que paiomülas. 
amenaza con la- ruina a «todo reino : Vista la invitación para asistirzri 
dividido consigo mismo*. Congi-cso inunicipalisía de Barce-
Esto ocurría en Italia, cuando la | lona, se acerdó quede sobre la me-
masonerfa la esclavizaba con su sa hasta la próxima sesión. Sobre 
bárbaro laicismo, (hiriendo la con-, este asunto, el señor Batea opina-
ciencia religiosa dél país. i ba debía i'se si es de interés. El 
Eso acontece en Alemania donde'. señor Marco que pasase a informe 
¡a secta masónica Siembra la divl - j para ver quiénes iban, pues creía 
sión y la discordia. | deben asistir. Y el señor Bayona 
Por eso Hitler, que va revalan-;! mantuvo la importancia que este 
dosé ya como excelente estadista,' Congreso tiene para los Municipios 
contra ella dirige sus certeros gol-j (-sPañoles. 
pes, disolviéndola primero comoj Sabre el fallo del Gobierno civil 
institución, y prehibitndo ahora. con motivo del descuaje habido en 
que los masones puedan ingresar ¡ d Carrascalejo, el señor Marín 
en el racismo, y que en manera ¡ íXP5icó el curso ^ ha lavado el 
alguna ocupen cargos en el partido i exPedíente f protestó sea sobre-
nacional-socialistts. seído <íue se ambaró este asun-
Las precedentes consideraciones ío ¿entro de la Ley. 
solini. jQuien presumiera esto hace 
apenas dos lustros! 
Y es que k masonería, con su 
I 
Ignoro si las observaciones que 
voy a formular, poniendo en el 
también castiga en el hombre y en 
la sociedad, cuando la corrupción 
envenena las fuentes mismas de la 
vida. 
En los paseos públicos no se 
puede transitar sin que el paseante 
empeño la máxima prudencia, po-^ de buena fe se v e a _ l é l l _ e n e] ca. 
d r á n o n o tener aplicación a esa i so deir advirtiendo de su paso o 
capital o cabeza de partido, o puè- j de Sü presericia a Ios donjuanes on. 
blo,en que tu, lector amigo, me ¡ dulados y a las peripatéticas a 
.ees. Alegraríame mucho saber que ¡quíenest0d0(>1 raontc es oré 
S!{l^?L^^ U ^ € r a ^ t € r a o r Í y í o d a a v e m d a 'es desierto. A cier 
tos paseos han dejado de concu-
rrir, las familias literalmente expul-
sadas por la inmoralidad, que no 
se atreven a impedir esos guardas 
solemnes, con bandolera, tercero 
la y bocina... que imponen una 
multa a quien pise el «rey-grass» o 
corte al pasar un brotecillo de 
evónimus; o se llevan, como a un 
terrible criminal, a la Inspección, a 
un chiquillo que dejó caer en el 
estanque un hilo a cuya punta se 
ata un alfiler doblado. La pobla 
ción istiológica del charco es más 
digna de la protección gubernativa 
o municipal que la libertad moral 
y la decadencia de la vida pública. 
En tanto, otros gurdias, no me-
en la cual tampoco se llegara a la 
El señ«r Batea hizo 
manifestaciones. 
idénticas 
Fué aprobado un informe de Go-
paz anhelada, mientras no se deie, , i n i 
, , , ' j i . r. J , be-nación modificando el Regla-
desde las alturas del. Poder en el: , , , „ , , 
raento de becas escolares en el 
sentido de que este Municipio crea 
seis por el tiempo necesario para 
obtener los tíiulos de Bachiller o 
de maestros. 
Igualmente se aprobó otro infor-
me de gobernación ordenando la 
jornada de ocho horas al personal 
vesánico empeño de inyectar el lai-
cismo en tocias las arterias de la 
administración española. 
Se obstinan en cerrar sus ojos 
los dirigentes y no quieren ver que 
el afán laicista que les obsesiona, 
obedece principalmente el malestar 
que cunde por doquier, como Con-, del Mercado, 
secuencia de la división espiritual También fué aprobado otro de 
de los españoles. 
¿ E s que habíamos de colaborar 
con ellos cuantos somos perseguí, 
dos en el ideal religioso que ante-
ponemos a todo linaje de bienes, 
incluso a la propia libertad? 
Ello equivaldría a renegar de 
nuestra condición de católicos, por 
la que estamos dispuestos a dar 
mil vidas que tuviésemos. 
Y al pesar en la porvenir ne aca-
llamos las inquietudes consideran-' 
do que los principales corifeos del 
partido radical, Lerroux, Martínez 
Barrios y otros que tan eficazmen-
te parece haya de influir en los des-
tinos de la patria, hallanse también 
esta misma Comisión sobre sanea-
miento del viejo Macelo. 
De acuerdo con Hacienda se de-
sestimó una instancia del Círculo 
Mercantil solicitando prórroga pa-
go de firmes especíales. 
Igual suerte corrió otra instancia 
de don Enrique Domingo pidiendo 
la exclusiva para edificar al otro 
lado del Viaducto. 
Quedó aprobado el i 
Hacienda sobre nforme 
una inS(an de 
0 Para 
los señores Utrillas , 
cantar i l ladoalosedifL. 
^ n e n J o s . ^ ^ ^ 
dotación de agua y serv¡cio ^ 
Toros. Es favorable s iem^4^ 
se atengan a ella. Pre 
Se aprobaron las obras 
das por don Pedro Orfb -i 
En el depacho exfrar^i 
leída una m o c i ó n . ^ 
t ^ ! S S 0 ^ m ^ Mar-
p̂or 
co, se 
L A F E R I A 
Anoche se dieron por terminados 
los festejos de 1933. * 
de que todo se andará . 
En el caso que en la calle, el 
tranvía, Metro, el café, y, sobre 
todo, los paseos públicos, no diga-
mos ciertas s ilas de espectáculos 
están absolutamente intransitables. 
El amor lo ha invadid© todo, es de-
cir, eso que ahora llaman amor, y i 
que tenía no hace nmcho tiempo 
nombres diversos y completamen-
te distintos de amor,. 
La impermeabilidad al respeto 
social, el desprecio total de la dig-
nidad femenina, (muchas veces 
combinado con un absoluto desdén 
de la autoridad en todos s ü s as-
pectos) ha llegado a términos insu-
fribles para quien no ha perdido I 
del todo su propia estf.macióh y un nos solemnes, están ai se rv ic io ' á l 
sentimiento del pudor que has ía en la industria de la obscenidad im- |s ,ón del Presupuesto eclesiástico ,.i 
la mayor parte de las especies zoo-1 presa o escenificada, que tan di ' conc^cando las más elemental jus- i Hl B | | | U I U l II U 1 U 1! ^ 3 SaCar "or A 
lógicas se observa, y que, no ya jrectamente contribuyen a este re- tícia'V reiteradas disposiciones! L , . . # I Intcrviene. , r(,delí^rd' 
«ellos», sino «ellas», vienen arro- bajamiento de las conciencias y a i con que desde el Gobierno se per_ í j MultiPles experiencias nos han j diciendo entiende P ^ J n enVie 
jando como un lastre sioral inúti l .! este envilecimiento de la juventud sS^ue a ^ Iglesia y sus inalienables ^ deraOSÍra(30 qu2 d emPleo' P0r | fíar al Gobierno 
Los apareados-no me atrevo a P á s e n t e , solicitada por los mil estí f e c h o s es germen de discordia en' j ^ 8 3 ' de 60 an100 kU?s dc j 
decir novios, n i prometidos... - los i mulos del instinto que más acerca las nacíonss donde influye y sobre j Sulfato d2 HíTlOniaCO í 
«sa discordia, que jámas cesará | i a la siembra, y : 
bajo la influencia masónica ningún !: 50 a 70 kilos de 
PUPol0«nhH,.rírrandecidu0; ; INitPo-Cal-flmón : 
Por eso Hitler, que anhela dar a 
A las diez hubo un bonito casti-
afilíados ala secta masónica que. lio dc fuegos artificiales y al final, 
cual sombra del manzanillo, agosta luna graa traca El pirocténico don ^ J f ^ T J T Z 
el progreso de las naciones. 
La masonería, a cuyo dictado se 
ha hecho nuestra Constitución y la 
ley contrajo Confesiones y Con-
gregaciones Religiosas y la supre-
Marcelo Monzoníz fué muy aplau-
dido. 
presentaba, solicih^ 
- e r d o d . l A y u i t ; ^ ^ 
pedir a la Diputación pmhlci 
construcción de una fuente ea 
barrio de Villaspesa, me<iio * 
procurar algún alivio a aquél hon 
rado vecindario, grandemente per' 
judicado coa motivo de los últimos 
temporales. 
El señor Sánchez Batea 
eleve al correspondiente Ministerio 
una súplica para que proteja a los 
damnificados por el- pedrisco, que 
son muchos y humildes labradores, 
El señor Bayona dice que esta 
misma misión llevaba él y por I» 
tanto cree necesario cursar tele-
gramas al Gobierno poniéndole en 
conocimiento d?l apedreo, y ala 
vez que el Ayuntamiento debe po-
nerse en contacto con los deiás 
pueblos perjudicados y así incoar 
el correspondiente expediente para 
que el Gobierno les subvencione. 
El señor Sánchez Marco abogó 
por pedir nna subvencién para re-
mediar en lo posible estos daños 
mientras se hace el expediente. 
El señor Bayona entiende que el 
camino más recto a seguir es la 
formación del expediente, quedan-
do para último lugar la subvención 
propuesta por el señor Sánchei 
Marco, 
El señor Batea opina que lo que 
debe solicitarse es damnificar di-
rectamente a los perjudicados. (Ex̂  
plica qu". no lo haee porque él sea 
uno de ellos-, pues lo es en pequeña 
escala y los hay quienes han per-
dido todo.) 
El señor Bernad tambléní ^e 
que los expedientes son \&g*$1 
podían, mientras, pedir una sub-
vención para aplicarla r á p i ^ 
íe en la mejor forma posible. Reí' 
rente a la fuente de Villaspesa en-
tiende deb. ir la solicitud acompa-
ñada del correspondiente proy*c 
de presupuesto y así ganar ne f1 
queda acordado.) 
El señor Marín aboga 
ubveneione directament 
perjudicados, pues ai piden 
51 dinero para obras, como los M 
11 dícados tendrán que ir a ^ o g ^ 
j"poco que les quede no p ^ 
rre^d0 
apareados caminan jpor la vía pú-
blica hombro con hombro, apunta-
lándose , trenzados los brazos y 
en clavi jandos los Miedos. La acti-
tud, el ademán... cinematográfico 
al hombre al bruto, y contra cuya 
expansión propiamente zoológica 
no hay quien vaya. 
Es, pues, indispensable, un Ma- . 
dnd al menos, que a la entrada de i Ale™Wá la preponderancia a que' ï . 5 . , 
much(V} n ^ r m n o c ^ ^ . , , fipnp f W ^ i , ~ Ain^ . 4 ,5 en cobertera, en el cultivo de la : 
muenos pdrques o centros de em'-' iene "e^eho, dicta severas disoo-' i t. J . í - - ' — i : remolacha, produce rendiraien-han vencido en to das las líneas. 
Los grandes enamc arados, las gran-1 tiraa diversión, se fijen adverten ¡3Ícioae3 contra la masonería y ' í o s 1: 
des amorosas áz la historia y de la •cias ^ e digan: «Reservado el de-1 masones, persuadido de que toda 
literatura, ven borrada su estela |rGcl10 ^e admisión», 
romántica por esí )S desvergonzé- j ^ Íunto a el, empleado que in-
dos émulos de los ccast ígsdores»: H^Iéra: 
y las «vampiresas», que ponen cá-j ~ ¿ E Í usted persona decente, 
dras de amor sin d ¿cor.), iodos los Cfl ,abero? Pues, nada, no puede 
At i . . . i usted pasar 
días, en 1a p a n t à lla, y que han j y t d 
creado escuelas d¿ desocupación y i 05 l r i a r n ^ ganando, 
de grosero rebajamiento del amor í Víctor Espinos 
humano, que Dio,*; bendice, pero' Madrid-2-junio 1933. 
precaución es poca. 
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS j 
ALMACENES DESABONOS | 
INFORMES: 
SOCIEDAD A N O N I M A j 
f l m i X L • ' AZAMON wan ocasión | tóS 
Se venden dos coches seminuevos = Sucursales: LOGROÑO - BUR- j 
dc c inncoydirz piazas a precios i GOS-ZARAGOZA-VALENCIA • 
reducidos. j SEVILLA-MALAGA-BARCE- : 
Kazon en 
Elias Olmos 
, ,a ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 LONA y CASTELLON 
al Gobierno P i d i e n ^ ^ 
técnicos que veani loS la for-
procedan inmediatamente ' d 0 
mación del expediente, S 0 ^ Q Í 
el apoyo de nuestros dip 
para que se active todo. 
hay V3' 




En ruegos y 
ríos de los señores 
^ ï a t e a . E s t e ^ i l s e 
hundimiento habido ha ó 
uno de ios t a b l a d o s ^ 
pide la formación de xp 
L t o r d e e s t a d e ^ 
Como hace falta ^ 
juez, la Corporación ^ 
dicho concejal. ^ t o s 
Y no habiendo ^ esi6n. 
e tratar se levanta 
ACCION. T e n ^ 
qu 
Editorial 
aáo 11--
I 
